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“Barang siapa menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan 
menuju surga. Dan tidaklah berkumpul suatu kaum  disalah satu dari rumah-
rumah Allah, mereka membaca kitabullah dan saling mengajarkannya 
diantara mereka, kecuali akan turun kepada meraka ketenangan, diliputi 
dengan rahmah, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut-
nyebut mereka kepada siapa saja yang ada disisi-Nya. Barang siapa 
nerlambat-lambat dalam amalannya, niscaya tidak akan bisa dipercepat 
oleh nasabnya”. 
(H.R Muslim dalam Shahih-nya) 
 
“Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan; jangan pula lihat masa depan 
dengan ketakutan; tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran”. 
 (James Thurber) 
 
“Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal 
yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka 
menyukainya atau tidak”. 
(Aldus Huxley)  
 
“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin 
kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik”. 
(Evelyn Underhill) 
 
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah”. 





“Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, 
tetapi hanya kamu sendiri yang menangis; dan pada kematianmu semua orang 
menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum”. 
(Mahatma Gandhi)  
 
"Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah 
hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah 
sekali. Ingat hanya pada Allah apapun dan di manapun kita berada kepada 
Dia-lah tempat meminta dan memohon". 
 
"Ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka; namun terkadang kita melihat 
dan menyesali pintu tertutup tersebut terlalu lama hingga kita tidak melihat 
pintu lain yang telah terbuka". 
 
“Wisuda selama 9 semester bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi awal dari 
kehidupan yang sebenarnya”. 
 
“Aku datang, aku belajar, aku bimbingan, aku skripsi, aku wisuda dan aku 
menang! Untuk saat ini. Tetapi memilih menunggu kesuksesan adalah 
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ANALISIS KUAT TEKAN BETON DENGAN ADDITIVE BESTMITTEL 




 Beton merupakan suatu material yang secara umum menjadi kebutuhan 
masyarakat terhadap fasilitas infrastruktur konstruksi yang semakin meningkat 
seiring dengan perkembangan zaman. Pada era teknologi beton sekarang ini, 
banyak sekali penelitian-penelitian yang menggunakan bahan tambah kimia 
maupun bahan-bahan sebagai pengganti suatu agregat. Berdasarkan hal tersebut, 
maka pada penelitian ini mencoba memanfaatkan limbah pecahan gerabah yang 
diambil dari desa Bayat, Klaten sebagai pengganti pasir dengan bahan tambah 
kimia Bestmittel untuk mendukung kuat tekan beton atau  mengubah satu atau 
lebih sifat-sifat beton baik dalam keadaan segar maupun setelah beton mengeras. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kuat tekan beton optimal dan pengaruh 
setelah adanya substitusi pecahan gerabah 20%, 40%, 60%, 80% sampai 100% 
dan penambahan Bestmittel 0,6% dari berat semen pada nilai fas 0,4 dan 0,45 saat 
umur beton 14 hari. Tinjauan analisis pada penelitian ini adalah kuat tekan silinder 
beton dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm. Metode perancangan campuran 
beton menggunakan metode American Concrete Institute (ACI). Setelah 
dilakukan pengujian dan penelitian, didapatkan hasil kuat tekan optimal pada fas 
0,4 adalah pada variasi substitusi pecahan gerabah 20% dan Bestmittel 0,6% pada 
umur beton 14 hari, yaitu sebesar 22,64 MPa atau mengalami kenaikan sebesar 
11,29% dari beton normal. Pada fas 0,45 adalah pada variasi substitusi pecahan 
gerabah 80% dan Bestmittel 0,6% pada umur beton 14 hari, yaitu sebesar 21,65 
MPa atau mengalami kenaikan sebesar 7,02% dari beton normal. Secara garis 
besar penggunaan gerabah dari hasil penelitian dapat dipakai sebagai pengganti 
pasir dilihat dari perbedaaan kuat tekan beton yang tinjau. 
 
 
Kata Kunci : pecahan gerabah, additive bestmittel, kuat tekan. 
  
 
 
  
